





Jac.: lrimeslre. . ,UNA peltl.a
Fuer.: semestre. . 2'SQ i~.
Se ,ublica 1.. JueYes
JU.lN C.lNCIO MSN.l,
desengall.ol deilrnyeD las esperanu.
cuando ae cierran 108 b(¡rizoot.es de
luz que bUlca irresist.iblemen,& el oo.
razón, .!Iell el hombre capaz de arros.
trar valerotameote las contrariedades
que encuentra en In camino y de "Bn-
oer t.odollol!l obstli.oulos que le rodean
incesantemente.
Hoy más que nunca están c~rrados
109 horizootell de nn próximo porve-
nir: hoy ell coeDdo el babel de los par-
tidOR les priva. de una lengua común
partl, que puedan entenderse, hoyes
cuando (08 odios recíprocos 109 divor-
oiao, boyes cuaudo las fusiones lflgítl-
mae 1I~ han hecho imposible8 humana-
mente hablando, y 11010 1100 posibles
entra los hombree de buena voluntnd
y exento" de preoonpaoiones que des'
graoiadamente no abundaD pero para
que 8U unión arraigase, par. que fue-
ra efioaz y permll.nente. 8e requiere
también el concurso del interés perso-
nal que se encuentra legitimado en el
orden eoonémlCO qfte tiene por divilla
el trabajo 1 por dogma de jUltlcia y
equidad el priocipio "Servioio por ser-
vloio'JI bajo coya sombra proteotor.8e
utilizan todas lu fuerzas, lle aplican
todal las actitudes. 16 ezplotan tOJ08
1011 oapitalell y le compensan tod08 los
eacrificioll oCreoiendo 108 medios de vi.
da que legún sos respectiv811 condioio.
nes reclama cada una de las clases 80-
oiale8.
De modo que el Gobierno qoe á la
Vez qu previniese los conflotOii locia-
le!, q~6 reprimiese 188 asollsdas" que
orgatllzase 101 servicios públioOl, cni.
dase elmeradamente del orden econó-
mico, encauzando las corrientel del
trabajo y; desenyolviendo 11.9 iodo.-
tria!', comenzaría y qnizÁ realizu¡a
ooa obra r¡>paradora que cambiaría la
paz de los pueblo!!; pero ese problema
a8 tan complejo como lo 80n las neoe.
lidadell Á que rellponde, 7 eXige el>-
Coerzos simultáneos eo fiado orden de
¡otereasl que !Irían motivo de pre-
ocnpaciones parA los hombreA de par-
r.ido. sobre todo, para los que creaD
que las sociedadell pueden marchar
progresiva y armóni::lllmente ahogan-
do III voz del alma que n08 llama á au-
premo! de!tiDo~, la que abrillanta 108
horizontes terrenale8, la que aplaca
1.. iras de 10& ouos, prov.ocala piedad
de 101 otrOIl y Establece corrientes ar.
mónioas entre los elemento! más diso-
nantes.
Por eso, y 1010 por eso, no se reali.
Zarti jam'! la obra de la rep,enoi60 so-
cial 000 propsgandas dootrlDule!, ni
con palabras eloouentes, ni con pro.
meus halagadoras, sinó ~con hechos
ava8E111ador.&8, con ejemplos seoue.tra-
dores, con empresa8 rt'productivas,
oon el progreso moral y material, en
uoa palabra, con la política eoonómi-
08.
• •
Am a Se nece8ita pars criar
-611 ctl!'a de los p3.dres
del 1116.0,
DiriglrS!l á la calle Mayor núm, 4.
1pil!O 2,o-Jaca.
Anunciol! comoDie.do. i pre.
cia. conyenclOnales
No se deyuehen oririualel. Di
se publicar! uinguo que no es"
firmado.
PUNTO OE SUSCRIPCION
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta.




Puede deoitBe dogmáticamente qlle
el refugio qlle en las espautosas tor-
mentas ~Dcialell del presente pn9den
encontrar los pueblo8, es d puerto de
la polítioa económica, la del trabajo,
eu el que la actividAd humana. 86 des-
envuelve,la& indoatrlas prosperan, el
comercio le den rr",llc. y se van tocao-
do los re;¡ultados p08itlVOS del progre-
'0.
No 8e oallan, y 8elítt en vano el io.
Leotarlo, los gritoa famelioos de las
m1::chedumbres con amenazas neras ni
con arm'iS belicosas, sieó oon elemen-
tos dd vids, con el pan cllotidiano, 000
la 6atisfacción de la8 mas apremiante8
necellidades, El esceptioismo iovadeya
el e8píri~u de los hombres polítioOs y
bUscaD en otras esfehl:l la solución á
los IJroblemas sociales.
No puede dudatSe de que el punto
de partid" en III emprllsa de ia reden-
ción de los pueblos, es honrado afán
de utilizar 11'8 facultades humanas y
los elementos natnrales que la Provi.
dencill. brinda al mundo, es evidente.
meMe la virtud el verb.:t de (01 intere.
t!es }¡umano¡;¡ qoe audan dispersos y 16
mue8tran antagónicos ti impulsos de
(as pasiones máll parciale8; es el capi-
tal el agente que mueve las empre8as
al por mayor, al por menor que hao
de responder á lu más imperiosas exi-
goncias del lIldividuo y de las colec~i­
vidade8.
No puede de..conocerse que para que
se exploten los veneros de riqueza que
se encuentran allá ,londe esta el hom-
bre, es indispensable como condicíón
previa y ",imoltánea en tan vital em-
presa, contar con el orden material y
e.I moral, poes dentro de esa atmó&fe-
ra mixta que responde' la doble na-
turalez.a humeoa, pnede re8pirar apa.
ciblemente y aprestarse á realiZAr sus
deatinos terreoale~1 y esa atmósfera
nt'ceearia para la cilltura y para la ci-
vilil:ación, no 8e produce cuando 8e
d,jborda el t>goiemo, Cuando S6 impo-
nen :Ios delirios, cuando triunfan las
pa~ione5', cnando no hay un diqne ro-
bUlilo en 1"1 poder político eo el que se
estrellen lu corrientes d. las rebel.
días; sinó cuando se haoe el silencio,
cuando S6 logra la paz, e8e estado úni-
co para que fiorezlHlO y fruC'lifiqoen
tod08 los dones que el Cielo dernma
pródiga y constaetemeote sobre la tie-
rra,
Se comprende claramente que la au·
toridad es indispenuble para estable-
c",r el orden en el seno de 108 pueblos;
pero e!l la racional, la legitima, la que
alecoiona, la que defiende, la que traza
la linea de los deber6ll, la q'Je leO ala
lo! 1ímit~s del derecho, la Gue n08
maroa la seuda que eo lo moral, lo ci-
vil y lo politico debemos seguir para
cumplir nuestros destinos en perfecta
armonia con las gr¡;,ndes verdades r6-
ligiosas.
No es posible qoe cuando la BOlie.
dad agita 10J 6I1píritn!!, cuando la io-
c6rtLlulIllJro ma~~ ls.fá, cuanJo los
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Año IV
8EPOBLDClÓU f08E8TDL I·a fplC rué ulla tic las ffi;·IS flore·. Jl Ieiellles ~lIe a~olli,"I'1I0 eOIl la ex-
pulsiúfI lIe 105 mori~cos: ndrmas
El Circulo rl(! la Uniúll ~lereall· se rcronarjan Con el10 los lcrre-
lil ~ induslrial ha rlevado 3\ mi- 1105 cOl'l'C'dizos IIr lai lineas por
nislro de FomenlO la tlx!l/)sidoll medio dr If¡s IrilL><.lzones qIJe las
sifl'uieme: raices de las plantas cnlramadall,
" J.':: se 31enuarian In<; illlllldaciones,«( '.xcmo. ..:ll·,: f' I l" f;l\·o,.eCl'r/;1 iJ 1I~leUP como llC'n-
El Círculo de la UllioJl Mel'c,lII- h~S dc s¡,lllll \' iJ\ udal"Ítl (1 Illudifl-
di e ludus(I'ial de ,\Iatil'id, atenlo Cill' el clim3 ,itlc!(;II ..!.
~ien~pr.~ 31 rornCfll{) y r·iqllcza de Fomenlol' la I'cpohlaciun, esti.
la Nacron. mulal' la Fiesl:l lIel Aruol
J
decb.
A V. E, expone: Que siell~o Ull riuulola fic.sla naeiana!. ~ faciJilal'
becho comprobado que la rcpo- su pl'llpagaltda; Iwcl'r que 31 JI'S'
blación rnreslUl y adJó¡'ea es UIIO l.wrt3r' dc los LrlH..'ficios del suelo
ue los medios más positivos de l'orlll'ibuyan lodos pOI· estos lile.
pl'oduccion recllnda de bellclicios dios que rsláll ('11 la lIlallO del Es·
y ptuelJa del mits allo prlll'itllÍsmo, l3do, es 13 política n¡;"IS fl'cunda y
eSle Cenlro, ann I'econnciendo que mas hlllll'flda COll 'lile UH ¡Jll('hlo
estas iniciativos cOI'r~spollde~J y puede eu,,¡¡necPI's<'j lrabajo, l:ul-
seguramente se h¡¡brall t:slud'a~lo lUUl y etluc3ciuIl, ¡;cnel"3lldo la
por los Cuerpos docenles d~1 E::i- I'iquela patria, lIt'gulI ltLn honc!o
lado, siente vt:I'dadero entuSlaslIlO al al na n;lcional
J
qlle no cOflcebi-
por tan hermo"? prohlema, y ~ro· mos un español que 11 I :,e 3sncie
pone: Que el ESlado h:¡ga oblrga- ;j eslo; pensamientos IlOlll'ados
lorio ft loda.; las Compaillas de fe· que, para que lellgan rf>alidad,
rrocarrilc.i nacionales la plantJ- bastaría la illiciativ;¡ del EMado;
ción dc do.; lineas de arboles en conslancia)' f1rmez., en la emlll"e.
ludo su rccol'ri lo, procurando ~a de la que. ('011 el 3POYO t.lcl Co.
aque1l3s especies mil'; aprolliadas bierno)' la dirf'c{'jún de los Cuer
que los ing~lIieros dr montes}: lIe pos UucrntP:ó } lécnicos, ::0('1 i:1fI 0::0.
sus respecllvas zOllas aeons('Jcn, IlJratlo~ medios, \a tllle los rtcur
Qoe:1 f'SlO también St' oJlJli~lI~ al SO!) nf'ce~arios d~ 1113111a3. con lo"
Eslado rn lada la reu lIe carrele- ~aslos <.Ir Iro", lo dal'iJIl los vive.
ras del mismo, encal"gJlldo como ~o~ ¡Jf·1 Estado. Los pJemio~, aUIl-
una (le sus obli~aciolles rl cuida- que fueran varios (. impH'tanlrs,
do y guarda del arbolado al pt'rsu· en la toialid:HI llalla suponlll'ia;¡ )
nal <.Ieslillado :".. Ia conservación lIe en nada aheraoian lo" prl'SlIpUCS
las mismas. los !!enpralf's. Finalmentr, la pro-
Elltiende e5((' Cenlro que no se· pie1Jad del ESl'l(lo sf'l'ia el motlf'lo,
ria ~rand(' el g3slo que 10(10 e~lo como rororsponde serlo ;1 los hom-
poliria ~rigill<H' en cambio 11:1 111- brrs que ri~en sus deslinos.
menso bu'n qtl~. como n~e.dlO dc En sum3, cslr CCnl¡'O 113 por
c~hllra, ue 1',HlueZ3, !1Ig'lene.y acppl3do pi pf'rlsami .... nlo qllC sus-
blencstar P?d~l;l p.roducJf'j pre~llo cribe y pi millislro:í qlliplI V3 di¡-;
al que se dlsllllgu1f'Sef'.n el. clIld~. ~ido escrilJil'ii rn 1I tlistoria de la
do en el ad!olatlo, l'a:o.ll~o III~CXI jlolilica cspailola UIW de las pi'¡.;i
b!e. al d~scul(lo y :lh:lIldollU. ~t'.gu- nas nJás hrnllosas,)'u que ti lan
rJSUllO tWllll este ~Cflll'O quc! <l 1;1 poca ('lISla ~' pOI' medios tan pi.lcí-
vuella ~I.c pocos ¡~"0.S, l?s mlsm:ls rieos rngrandecrri:l il la p<llria ('JI
COmp31llaS ferrovl:'ll'las dl'$POIllll';]1I riqllrz:l '! cultura, iniciando la
d~ sour'adas nwd~ros 1)f~I·;l sus (1"3- idra suSCripl:l, ~e~uro df: qu~ 10-
Vll:sas; al I'cvesl~r al 1,.S~:Il.JO, Len- dos los que le !>lIcedie~p.r It:lUI'i;¡/l
drra és~e una I'Iqurz.rl Ill~a'cula. de apoyarl .. con i¡;lJal rlllUsi;¡SlllO;
blc; sel'la un mUCS(I·al"lO de l:lmen- cs(e Cell(I'O Ilamar:·1 la atencióll
so val?l' ~Iacional, de ~'uy~ n\o~Je. toJos los aiws hasta (fll(~ su voz
lo copllma IlUCtill'O 1"1ILlOarlO e 19- tenrra realidad efrCli\'3.
norao~e ngrieultOl', r p~l' elite l)I'o-~. l' • •
cedimlCoto es como UlCJOI' se po- ~")pera~l lIc V. E. qur; 1.1 IIle,l
drian propa~3r las múlliples t'S- sera aeo:;lda con el t'rllusrasmo lIe
pecics de pinos, eucaliptus, influi. los que la proponen.
dad de rnllalrli, )', sohre lOdo, bs OilJS ~IHlrde Ú V. E. mucho ..
Illallt{l('illllrs de morf"l'as, fl fin de ailos. Madrid 1.° lit' )larZf) dr-






¿Y esta suave e~pt'ran:r.a será acuo UDI
engañosa ilusiOn!
Ydmoslo.
Al separarse el divioo Jesus de su, diseí·
polos y amigos se sin'i6 de una despedi4a
muy parecida á la que nosotros usamos e.
casossemejaotts. coando'exclamamos: «adiós
hasta luego, no me ohides, yo le prolllelo DO
cejar en mis oraciones hasta lleva~le al cie,
lo_ J desde allí reclámame, 'Iue quiero UUr
contigo.D
Del mismo m~o el dh·ino S.I.ador al
despedirse de los ~uyos les dirige estas cari-
ñoSls p:¡l.bras: (lOeutro de pueo. el munio
no me vera, pero 'fosotros me ,.eréis, porque
.ivo y vivm!is también» Pnes bien: cUlndo
les promele lan formalmente, que se yolve.
fin á ver en el cielo. ¿acaso esla promesa
no encierra también la otra, de que)C "01-
verán á '·er unos y olros!, y no solo de que
se volverh ~ ver, sino que se eonocer~n!
¿Y esta prome,::¡ no va dirigida también a
todos los Oeles discipulos de todos I(IS tiem-
PO'
¡Cuan dulce J consoladora es esta espa·
raoza para nosotros, que hemos visto atan·
tos seres queriaos marcharse para la eter.
nidarl!
¡Oh sublime religl6n cristiana. que nos
aseguras la realizaci6n de ese ¡napreciable
instinto, que nace en nosotros y !lio nosotros
~. . ,
y Qlh: 1I0S acompana sIempre y BIII apartarse
UD .\01110 mQmcnto de nuestro modo de ser!
¡Qué satisfaclorio motivo pHa DOiotros,
asociados dichosos de esw benéfica Herm3n-
dad, para apremrar con nuestras fervorosas
or.. ciones el rescate de nnestros llorados di·
fuotos, que hemos de volver áiencontrar en
aquellas encantadoras mansiones!
Helalado el origen y el fundamento, tomo
también el objeto 4e esta generosa y saluda-
blc Asociación religiosa, solo rll!!a conservar
escrupulos,1mente leslas relaciones, que I.<In
intimamente nos unen con los que nos precll
dieron en ese viaje ~ la inmortatidadly Iraba·
j~r por <lue "aya creciondo y aumenlllndo esta
devoci6n al Purg3torio, para que.en su dia
nos veamos tllmblen visillldos y consolados
coo las oraciones de los que han de sucede/-
nos, y e~tos puedan asi mismo experimenlar
los efectos de nuestra eterna gratilud.
Los cultos religíosos,fque con esle moti.o
celebra anualmente esta Berm41ndad, t'ndr~Q
lugJr este año el domingo próximo, tO de
Abril, á las cinco 'J media de la lude, 'J :tI
slguiente,~h:oes, por la maña DI, después de
los divinos oficios de la Catedral, eA la Capi-
lla oublica del cemenleno.
Plleden asistir todos los q.e sientan esta
de\'()(;ióo, y lucrar las indulgencias qoe es·
lan concedidas á r.sto.. actos.
AnlOJlio GentrOlo Olill.
Jaca f' Abril t911.
EJEMPLO ADMIRABLE
--~---
El amor al prójimo
Sacrificio de 'Una religiosa por salt:ar
á 'Un soldad9 herido
lIELILLA. (Domingo, nacha.) S6
re¡pstró ayer en i!t!it:l plaza un caso de
admirable ejemplaridad.
Al b"clUlle hoy público ha oonstitn-
ido la adminción de todo el mundo, ya
que uda hay tbn arlmi.:able y digno
lle los, como d l"acrificio COllllClento'
mente realizado por l1Da persona;' fin
de sal ... ar á 110 semejante.
E.l caso, que ofrece circnnstancias
singuJarí!limll.8 J por uo lú relato con
nt,t'nsi6n, es el Mgui~nte.
Un solJado del regimiento de Infan.
tería de Saboya se encuentra ellfNmo
de cuidado en el ROl/pital del Buen
Acuerdo.
Padece de úlceras en el pié izquier-
do.
L~s médicos que le ashten juzgaron
prect!lO operad...
HabíA de consistir la operAoión ell
un illjl'!rto de piel.
Para que el injl'!rlo pudiera realizar·
se era necesario que otra penana ee
pre~tase á que le fuera eztraída la oan-
tidad de pieloorrespondiente.
Entre las religiosas qne a los enfer-
0009 aaisten en el Hospital del Bnen
Acuerelo, figura sor Petra.
La hermana, :¡oe es una enfermera
DE OOLABORAOIÓN
HmUNDAD D~ LA~ Al\IA~
Existe en el fondo de nU{ljlro corazón uo
seolirnicoto, por cierlO muy consolador, que
nO$ t1ice que ,!e~pnés de Quema peregrina-
cioo 50bre la Iierra nos hemos Je voh·er á
"el' eo el cieto coo aquellos screi IJllcridos,
que la muerte nilll arreMtó, BI'OliQlientol
que grabado de un modo indeleble on nOJl·
airas, ha coDstiluido siempre una \'l'rd1de-
ra necesidad, sosteoid. '! defendida además
por nuestra Religl'n Catblica, al propooer-
nos aql>el artil:ulo de f,.. que dice bl: uCr(.o
la comunion de los S:tQIOS JI
La Herm:'Hldad de lu Almas benditas del
Porg3\Orio Un cristhnameote eslabl,.drla en
esta ciudld ha naCIdo esponláneamente de
ese sentiwienlo, de esa uer:tsidad r~ligio,:,a
tan unh'erulmente reconocida eo todas par-,,,.
Si esta esperanza fuese valla y meramente
sobjetiva, inuliles ). nno. serían tambien
lodos los mediOS dt que nos servimos, para
conoer\·ar nuestra ~orrCipondcncia espintual
con nue"itros difuntos,
Pero no, no es ilusoria. Los que conlamos
como una dicha el ser Cdlólicot, estamos fir·
memente per~u3didos, de que atlemás del
tlien e!cncial del ciclo, que consistc en ver ~
Dios. hay para los elegidos otros Licncs ae-
cidentales o acce.urio"'l 6 ~edn bicnes crea,
dos, ). que entre estos owpa el primer lugar
el de l:t sociabilitlad.
Entre todos los instintos de la naturaleza
humanal este es linO de los mas neco¡;arios;
por eso al definir al hombre, decimos con
propiedad, que es un ser sociable Cuando
mis semejantes companen IItgllna de mis
alegria!, estas se aumeontJo. y cuando no su-
fro .~olo, me s~CnlO aliviado. Est'! necetidar!
se me bOlee mh sensible, al tratarse de la vi-
da de ollra·tumba,)' sino, digaseme: cuando
la muerte arrebata el Padre y 13 Madre Asus
hijos. los hijos a sus Padres, el esposo á la
esposa tiernamente amada, el hernnmo • la
hermana y el amigo á los amigos, ¿qué es 10
que mitiga en aquellos criticot moment05 de
tristen tan crueles 5eplraciones, sinO la es·
perauza de "ol\'ero"s á ver después de poco





to¡;: comodos, en los cuales puedan sa-
lir por el artículo 29.
El gobierno se vé y se tiesta para
atender si sinnúmero de pretendientes
que se le ha caído encima, muchos de
ellol si:l más título para optar' la re-
presentación parlamentaria que el que
La Gran Vio.==!ll encasillado. cualquier otro podría tener para ser
Al 611 Madrid vá á \'er su sueño rea- Arcbipámpano de Sevilla,
lizado Las obras de la Gran Via, que Los republicanos J 8ocialistas,por
popularizaron Felipe Pérez y Joaquín na perder la costumbre, a.ndan dlVldi-
ValverdE', fueron ya inauguradas por dos y maltrechos yahí tostá la carta
el Rey y, al caer ayer los primpros cas- de Sol y O~tega, publicada en la pren-
cotes de lac,sa rt"Ctoral de Sao José, [a de hoy, que no me dejara mentir.
punto de partida de la nueva vía. en Si GUBdalajara ó cualquier otro di s-
medIO del entusia'lmo general no falta- trito no se acuerdan del batallador ae-
ron ~entes que lloraron de emociún ao- nador catalán, paréceme quo el sel\or
te las ezigencias de la vida moderna, Sol y Ortega se quedará sin asienlo en
que allí ~~ ~le1'a tras de sí recuerdos del las futuras Cortes,
l..lempo VieJO, La actitud do indepec.deocia y aun
Deutro de poeo las estrechas caBe- la de bostilidad en que se ha colocado
juelas de Caballero de Gracia, tian Mi- Lerroux resp.cto a la alianza republi·
gnel, Jacomelrezn, Oeseugll601 Tudes- cano socialista perjudica seriamente 8
co:'.!, SiJ ...a y otras m:is, sC'rán un mono dicha alianza, que no se atreve á e1:-
tón ¡nrorme de ruinas, sobre el cual se comulgar al diputado radical po~ Bar·
levantarún airosa~ las nuevas construc. celona, sabiendo que tales excomunio·
ciout>s que han de (lar al centro de 1160- nes son contraproducentes.
drid aspecto de capital moderna. De estas divisiones puerte muy bien
Si Lope, Quevedo y demás ingenios aprovecharse el gobierno, sacando todo
de!'l época del cuarto de los Austria;;, el partido posible eu la próxima can-
ee le\'aota:~eu de riUS tumbas d{'ntro de tieuda electoral.
algunos ano!', desconocerían á lIU que- Por lo pronto hay que convenir que
rida villa y volverían á morirso, acome- los entusiasmos de la extrema izquier-
tidos por la nostalgia de no ver aque- da, que bace tres mePies se consideraba
lIas encrucijadas y traypsias teatro de dueña de la situacióo y casI en dispo-
las aventuras de los caballeros de su sicióu de derribar lo di ...ino y lo huma-
epoca. nO I se han apagado y si el gobiernt"1 le
Poco á poco MadrilJ se remoza, lles, tendiern un cable es más que probable
truyendo la trarlicióu J perdiendo su qu~ se acogiesen á él para evitar una
co.r:icter. Boy mislDo muchos extranje- lucha, en la cual lleva la de perdel·.
ros v¡¡,itan la villa y Corte, en la creen. El cl1mbi? operado .es profundo y se
cia du qne van ti vivir todavía los tiem- deb~ exclUSIvamente a la couducta del
pos heróicos de los dramas de capa y 1[ gobierno, que logró encauzar las Ca·
espada y de que no pasó la época de Sas.
manolas y chisperos, ni de 1608 serenatl!.3 81 Corre8ponsal.
{; las bellas, ni de las mucbachas que se 5 Abril 1910.
desmayan en brazos de los toreros, lJi
dI' las monjas que Be dejan raptar por
algún D. Juan 6. la tónuo luz de un fa-
rolillo encendido ante la hornacina de
alguna imagen callejera.
El desencaoto que sufren cuantos no!
suponen en pleno siglo XVII ó á prin-
cipios d~1 XIX, no es para descrito.
Para pasear por nuestros parques y
paseos á la moderna. para ver tipos eu-
ropeos no hablan h,.cho ellos el sacrifi-
cio de llegar ha~ta Madrid
Dentro de alguno!; alias lo poquísimo
de típico que aun 'tueda hoy lle babrá
encargafio de echarlo abajo la piqtletl\
rerormadora de nuestra muoiciplo.
El progreso lo invade todo, l1eván-
do:-:e tras de sí tradiclooe.. y recuerdos,
y In villa de AIfOlll:'O VI no podía, cier-
tamente, Snfltraersc 8 eila ley.
", ,
E~tamos en ,'ísperas de acouteci-
mientas políticos de trasceudencia, que
es mny posible 4ue haga'..i rectificar los
tra bajoiJ de encasIllado rea lizados hasta
aqui
Oeotro del partido liberal se notan
síntllooas de concordia, que los interesa-
dOí> !la uiegan.
Las confercociu celebradas por los
Sres. Alba, Gasset y Rodríguez de la
Boruolla, tt-nidos por m'IY afectos al ¡e-
i.'J.Or Moret, cpn el presidente d,)l Contie-
jo, iudiran que la concentración hoe
ral va, por buen camino y que, quizá
muy pronto y desde luego antes de las
elecci~ue¡:, se hará pübJica la unión,
aceptnndolle lo/; hechos C01l6UlDl:ldos.
No hay p~ra que encarecer la impor-
taneta del !:luceso, que acabar;i CaD la
guerra civil y encrucijada de estos dos
último~ mesel:l dentro del campo libe-
ral y, claro es, que él ha de influir po-
derosamente en la polltica general del
país.
Mientras tanto, y á re!rrVa de Isa
rectificaCiones :i que puedan dar lugar
los acontecimientos, no se descansa en
~1 minislerio de la GoberOl~cióu, e~ el
tinglado electoral y los caodidatos
apne-tan y casi tQd06 procuran distiu·
-'-
Parecp ser¡ que, después de~rcuanto
exponíamos en nuestro númt:ro ante·
rior, pretende imprimirse nuevos de·
rrotero! á la política ea el distrito de
J sea, procurando que las cúsas se de-
cidan en fMma-)" manera que, á la par
de satisfacer las Df'ce.;;idade!~delpaís. se
establel!:ca un lazo de hermandad que
ona propó..ito~ acariciado; por todo$,
devolvi~odo al país la tranquilidad en
que, hasta hace poco, vivía e~ el orden
político.
El pensamiento se halla todavia en
preparación, aunque dados los trabajos
de los elabofaotes, no dudamos l!eg3rá
í. tener pronta realización, ya que se
llegan ti borrar en holocausto ti los ia-
teteses del di,¡trito y en bien y proveo
cho de Sil legcudllriu iodependell<'ia,
ptopó~itos de bnuderia personal que
ba~ta el presente nos l::epal'aba á unos
y á otrOS.
Por hoy, 1'1 estado y Cllrso de lvs
trabajos nos impide ser roás explícitos;
pero de llegarse a cOllz>cguir el fin pro-
pucsto, tal vez 00 el númoro próximo
podamos nuunciur á nuestros lectores
algo definitivo, seg'uros de que si tal
ocurrfl. COIl la noticia \'erán reanudada
la unión siempre mantenida por los
montallises cuando del fomento, pro-
grc~o é independencia del distrito de
Jaca se ha tratado.
-_.~_._--
LB REFORJUB OH GONCO~DHTO
EL:D1STlVTO DE JACA
De elecciones
Ocupundose el d:ario :madrileio La
Sp'lct;J ~e uno de los últimos Consejos
de lDlIllstros, en 101" que se trató de la
reforma concordataria, escribe.
•Es induda.b:t>, aunqne sobre e!'ta
punto di"Crel,en los informes de los pe_
ri~dICOs" que uno de los ?Sunt03 que
pnnc1palmenle ocuparon la atención de
Jos mmi8tros fn6 el relativo a las inll-
truCCIOIlt.'" que ha de llevar el embaja-
dOr de España en el Vaticano para De
gllciar la reforma d~1 Concordato_
Habían sido acordadas e.as iostruc-
cionc¡-que como hemos dicho .-:on re-
, ... t '
.erenCla a lO.onnes autorizado;;, ~on
mUl claros y muv Concretas-en lu
cOl.lferencias 'Iue 8·1 ('fecto habíao cele-
br~do los ;:eDor{'s Cana:ejas y Garda
Prieto, y ayer quedaron aprobadas e!l
COOSfjrJ.
En vi~tud do Cilto, tan pronto como
t>1 S.r. OJeda llegue á [toma entablará
OfiCtalmell~e las ~p?rtunlH; negociaCIO-
nes;. y di"Clmos O~cIaJment;>, porque en
realtdad, la~ ~'arIDs conferencias qu~,
tanto. ~l presldf'nte del Consejo como
el mlUlstro de ~.F;stado han crlebrac:lo
COII el Nuncio de Su S~ulidad, l'ons~i­
tuJo'po uoa U('gociarióo confidencial, en
la qlle se han :lcordado las cuestiones
q~e hao d? ser objeto d~ aquéllatl, cam-
bl:ludoae ImpreSl{lnel que han de in-
fluil' en el rt':'lultnclo.
Guárdiolse gran resena, Como es na.
tural, acerca 1('1 alc¡¡,nce de dich:l8 ios-
trucClClnCf:i perl) se di('E' que "1 Gobier-
no elilperu que en un plazo re/atitiamtn-
ti! breti! podr,\ lJegarsl" á una sollldoD. ,






La (Jasa tlditoria.l l/Alberto Martin.
de Bareelona, ha enriquecido sns pu-
blioaoionel! con una serie d. Postalu
geog,.áfica" qne han de venderse pro-
fU8l.mente por 10 mismo que son utili-
!limal sobre todo para los niao8, Con.
liene el mapa de cada UDa de las pro-
vjnoiaa de Elpaaa y Portugal, allí como
el mapa en varias tlDtae.
LII. primera serie d~ postales oom-
prende la8 de las provinoias de Alava l
Alicant.e, 'Badajoz, Barcelona, Clicen.,
Cádiz, CasteHón, Cnenca, Geroua, Gni-
pazcoa, Huelva, Hue.ca, Lérida, Lo-
grol1o, Má.laga, Murcia. Oreose, Ovie-
do, Pontevedn, Segovia, Tarragona,
Ternel y Zamora.
La perfecoión con qne e.tán hecbas
y la baratnra de lu colecciones, harán
que la edición 8e agote rápidamente.
En la úl"ima decen!'. del próximo
mes de :.layo se celebrará en Madrid
nna Asamblea forestal, qtle Indndable-
mente t.endrá import.ancia por los te-
mall que en ella 8e dellfrollaráD, rela-
ti"os á nuestra riqlleza fores~al, repo.
blación de los monte8. sn oonserva-
CiÓD, desarrollo del arbolado para coo·
t.rarreJ't&r 1•• fone8tu con~eonenoia.
de la8 talas ydesvast.acJOnel ejecutadas
en nua8trol monte8 públioos y part.icu-
lare8', CaD absoluta hlt.a de s,mtido
práctico; infioenoia eula arborionlt.ora
en el lD{\joramiento de las condicionel
climat.ológicas J en,..1 progreso de la
agl icultu ra y otras cuest.ione8 similarE's
Pasan de 400 lo~ canónigos de oficio
y de opol!lición de la8 cl.t.edrales que
rony pronto e8t."rán en Madaid repre-
l!Ientadol por nua oomisión de capit.o~
lares iln~tres, para gest.ionar cerca de
lo. altos Poderes la realiuoión de nn
proyect.o altamente beneficiOlO para
la clue cuya iniciativa se debe á los
prebendados da Jaca.
Trátase de recabar de los Poderes
publicos el utableclmiento de on tor-
no:de riguro.a antigüedad, en ...ir.od
del cual puen ti. ocupar prebendu de
gra~ia dentro de la8 correspondientes
oategoriu. lo. can6nig03 de oficio y
oposición.
virt.ud de la cual el! neoesario baber
oumplido t08 diez afios ante8 de lo.
exámenee del primer curao de 101l Inl~
tit.utOI, "1 no antes del exámeu de in.
greso, como.e venia haciendo huta
abono
Delde enero:r1el año pasado á 1.- del
aotual, han emif,Tado por el puerto d.
Barcelona 12.447 personas.
El delegado de Hacienda de la prow
vincia de Huellca, D. LeónlCarrillo de
Alborlloz, ba ¡ido trasladado, á ao inl-
t.anoia, al cargo de interventor de la
Delegación de Barcelona.
Para nubrir 8n\vacante ha sido de-
signado O.Fernando Ruiz de Grijalb..
DENTISTA
Cnso 7/" casa del Hcrald... En






Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 a. 1 y d~ 5 á 7. ,la·
yor, 43, 2,° izqolerda.-JACA.SI'J ua pnblic:ldo una R·al orden. en
Eu el expre!('I de la ml\dr<1gada del
día 4 de los corriente.!!, r ..gresó í. Za-
ragoza de 80 viaje á Marruecos el pre-
sidente de la Cámara dI". t]omeroio de
aqnella capital don Basilio Paraiso.
La importancia que pan _ueltra
expnnsión comercial en MurueoO/',
eotreiia el \'iaja pOr el Sr. Paraiso
realizado, bac(' que la prensa toda ha-
ya a él dedicado gran parte de 8UI 00-
IUmll'!l ~n loe lÍltlmolt días,! ~I gobier-
no atención prefer<;;llte.
Así se !o demostró el prel\idente del
COIl$ejo ~r. Canalejae, al viajero ilus-
tre, en I,;. larga oonhrencia qn. con él
en Ma::hid l!ostuvo, haciendo afirma-
oiones exprea-ivas acerca de la neoelli-
liad de llfrontar ictegralmente el pro.
blema de Marruecoa y también respec-
to de la nrgencia con que hay que se·
guir el camino empr4ndido, en el cual
110 cabo:¡ ra'roceder ni es pOllible la rac-
tdicacióll y promet.ió que el gobierno
apoyaría. decidi¿amenta., con cuanto.
meriio$ t.o viera ti. su alcance toda ini-
ciativa que pudiese redundar en bene-
ficio de: los intereses de E:!Ipaa& en
Marruecos.
El decreto de disolllCióll ue Cortes
y oonvoe ..toria de 188 nuevas le ptlbli-
Cará prcbablemente el 16 del corrien·
te mes.
Báae ordenado 8e Ilctive el oportooo
expedienta para la constmcoión del
monumento i. Cervantes en Madrid.
La s'lIcripción .nacional ha llido en-
cabezada COD 35.000 p(i1etafl obten id liS
eu la bahlla de flores, celebrada últ.i-
mament< en la Corte.
». -~..- '
Gacetillas
local LA UNIÓ:".-Alberto Laplana.~-Maria·
no Gazo.-Ramón Belio
y á fin de que ~in'a la 11Iesenle de notlr¡·
catión a la parte dtmaodada, se extiende es-
ta cédula en Jacd á seis de Hril de mil no-
\'ecientM diez.
El :Secretario Fetltrico A.brlin
En el trl'n correo del !-ábado, llegó
3 esta ciudad el digno Gobunador \li-
vil de esta provincia. D. Alber,o La-
rrondo, acampanado del diputado pro.
vlnclal D. Manuf"l Gavin,
El distinguido viajero, después de
haber vi"it.atlo Iu obr38 del túnel de
Sompar;, regretó el dOlllingo á Huea-
ca,
Nuevamente heIDO! sufrido un gran
retruceso en el tiempo, hasta el punto
que lul! nieves de 10:1 últimol (Jias, al
ofrecernos el espectáoulo de lloa cam-
piña cnbierta de Inaoto blaoco, nos
ban r~cordado 101'1 díu peores, entre
los mny maloll, del pasado invierno.
Para 1:1 campo, que necesitaba ya
agua,Ia9 últimas uievep han 8ido Cavo-
bies, y si el viejo adagio llano de nie-
Ye~, año de bjene!'~ es oiarto, induda·
blemente el pre!lente lIerá uno de 1015
mejores que hemos conooido, ya que
es- el 6n que mayores y más abundan-




(De La C.rrupondencia dl: E8pa1ia.)
t'jemplarbima , 'Joll:crill.tnra lI.ogeli-
oal, He enteró de la condición requ"ri-
da pRra qu.e el lloldado de :3auoya fue-
ye Cc:.ll (>ficacia operado.
y con l:na entereza qll~ dt'jú mara-
villados ti Itls milmo~ médico:" lile pre·
~e;lló á éstos para lDllnife$taries qne
estaba deoidida i. ¡¡,onttibuir coo 8a
propia piel a I&. curaOlóu del pilCl!mte.
R':;i~,ió la dura prueba "1:. !IuJzar
nn ~oio q'.leji,to, .• io que por UI.I inl-
unte den.pareciera de l!US I"bjo~ la
~onrisa, UDa 80nrisa plácida. e:o qUe.!o
mezdaban dOl! lleotimieotos á cua!
más plausIble!': el dejrel'ignación como
¡:lleta y el da utisfacc:óo por conr.ri·
boir á la obra de humanidad, de am')r
al prójimc, que se realizlI.bll.
Todos 108 presentes, conmc.vidos. fp-
Iicit.aron ti l&. heróica relig~osll. Ella
acogió los plác.m~s cOIl.una acentua·
ción de su invaflalJle bonrilla.
l)espué~ la segunda parte de la ope·
ración foé realizada con excelent{\ éxi-
to" se tiene.coufialu:a en la curación
del soldado de tiaboya.
Toda Melilla elogil\ unánime y calu-
rosamente el hermcso rasgo de la re·
ligiosa.
En su Tt'levant.e figura han oonver·




Eu el 8ll.lón de actos del Círculo de
obrero! católiC08 de Hue8c", le oele-
bró el domingo ade 1011 corrient.es, im-
ponente mitin de protesta ooatra la&
e!cuelas JaiCftll.
Des.o fué constant.e del ilustre Pre-
lado D. Mariano Supervía, el que la
capital de su dióoesis, Hue8na tilo de la8
Atendiendo 1M indicaciones é IUI- hidldgas tradiciones, la de los no des·
D. AlbtrlQ T~(Jpl(lna Cajal, ¡ut; Municipal . '1' d dl"t"Dg"" do, J'o' V'D' d. lI:en tidoll eentimiell tos religiosos, die-de la Ciudad de Jaca. ClaL vail e I e s-
llAGO SABER: Que 00 In diligencias de t~. ciudad, un actudt~~odP7pi ?ta- ~~n:~~a I:r::ab;er~~r:~ ~: ¡:~ ~:~~:~;:
ejecución de de~aiuci. insladv en este Juz- no d? Barcelona, la. (.e01 loa ID!' sin Dio~, no permaueciendo indiferen-
gado por D. lo~ermin Uin GÓmez. propip.tano talacló~?e un !8rVIClO oomple~o do te not.e la muy euérgi.. que brot... de
J vecIDo de Jaca ,contra O. AntoniO Lardies ant.omovdes entre Jaca y ,Pl\mplona
de Id misma \'ccindad,en providenCia dI;: e,te 1y entre Jaca y lo 1 Arai'lonei A tal fin Itodo pecho noble . .
dia he :Jcordado se saquen ~ ia ven!<J en jJubli y cor.signado8 !Í. nombre de lo!' sefiore8 D. eS"t.e. deseo 6.U~gl~ la ldea de l~
ca subasta varios muebles y monolJ" de ca~a, 1López y Lióll, infat.igables propagan- celebr&.liJn ?~l mltlll c.tado, qne fUe
que fueroD tasados en la mma de doscieulaa dis~8l!, de lan feliz idea la llemana a.~to 8olemmslll~0 y de gre.u resonan-
cualro peseias trcinL'l reinco ~nti,!,os,y ell- , próxi-na lJeguAn á est.a ciudad 4 her- 011, ya por el numero y calidad de 108
J'l ~etalle se elpre~a en el edIcto lijado en la J mC8'í!lim(l8 eochplt 0<\ ellos t.res de 2¿ orll.dore,¡ ce>mo por lA brillantez de los
tablilla de este Jutgado_ I d 40' d d I dls~ursoa qlle 8e pronunoiaron y los
El remate lendrillugar en la Sala Audieo- t c~ballos y 1 f'l .' y to os. e a ~cre- entnsiasmos ostenlliblamente manifes.
cia del misll'lo, sito en 1:1 calle dl'l C:ilrmeo 1Jitada marcA OrIón ~e ZUflch (SlJIZII. ~ d 1 ¡ •
numero seis el dia t~ del corriente á la! on Tenemo'l referenCIas de que el ser VI- ta O;" ~or a !le aot.a ! nUmero8a~ cou-
, , b' 'd· cnrrenClil..re, advirliendose que para tomu parte en la " CJO 86 ara con .m,uy ven. t!lJOllIUl con I-
d l. Ocupaban la mesa presidenoia!.· donsubaSLa, deber~ consignarMl prniamenlc en . ciones para el ViaJero, aJu'!t.an o la uO'
~esa del Juzlado ó en estable~imier:to de- f ra. '~e l!aJida y llegada de los coches al Juan Antonio Martiu, presidente del
Hgo~do al efecto, el dIez por CIento del va- 1 horario de 108 trenes. Cons~jo Diocesano de Acoión Sooi&1
lor de los efeclo' y que DO se admitIrá POS-l _ Cat.ólica, organizrde>r del aoto, el ca-
Inra qu~ no cubra las dos terceras partei de El primer r¡'enient.e del regimiento nóoigo de aquella Igla8ia Cat.edral don
la !.asacIÓn. d lluf d ..¿ I Hlginio Lasala, el abogado zaragoza_
D~do ea Jaca á 6 de Abril de 1910. - Al-' e ante~ e gu~rnlcl n ep. osta p a- uo D. Victor Navarro y el jete 100al del
btrlo Úlpla'lG. z.$,D Fed~t1co_Tejero qne eu la aet.oa- partido carhstA D. José Maria ClaTer.
P. S. A!., Ftdtrico J.buiu, SecreUrio. • hdad desempena el c..lrgo de HS~lhta- Terminó el acto con la leot.ura de lall
!
.do de dicho cuerpo, ba sido de"ttnado
-------~ al R..gimientG de Cerlftola d~1 EjérCIto conclusion..s, redactando un t.elegn-
Ó
r - ma dirigido á S, S Pio X, arlhiriéndo-
CE'DULa DE HOTIFlcn~1 ft de oCllpación e.o Me lila, Ilen,ddo d.e... ig- se á la campañQ nacional ant.ilaicist.a,uado para cubrIr su \'f10I\Ut.~ e e. Igual _1 • D f 1 te!t.imoniándole su adhesion iuqne-1e.mpleo, U. DanIel u 01 A V3r~z brll.ntable y solicitando dispense á lo.
En las diligencias de juicio verb31 civil se- - •. . . católicos OlceOHld la merced de lIU bel)-
goidas en esle Juzgado municipal á instrlO- f E.o nn ~onte del teronno munIcipal d'"
I d I d tn bl d Bo I';IOU.cia de D. Fermin Diaz Gómez contra D AfI- e lOme la pila o e rau, .ocu·tooio Lardiés. ambos \'ccinos de Jaca, sobr~ , rrió di"s pa$ll,dos Ull dellgraclado accj·
r El director general de AgriculturareclamaciJn de pe.eI8s, en el dia de hoy ha < dente, del que l1é 'dctimll Agapit.a
, , d' 2 ha dado las oportunas órdene't pllrarecaido la sentencia publi~ada en e 13 ~e Rodrigo Pérez, hermosa j ven de O
Sil ~e~ha, oa)o c~cabezamleDloy parle dls- ~ afios de edad O~dlcábase ti. ¡as faenas que se vayan recopilando t.odos los da
PO" II •• • gu. I d l' toa y antecedent.e!! necesarios para la~I v \c:.0rno,1 :. " sgrícolas oua.ndo la crudeza el cima
SEN:rENr.I~·En la CIUdad ,(~e Jaca ~ sel~ bli ola á. amontonar hOJ'R'" ce 101 !Í.r- publicación de no libro que tendrá oa-
de Abrtl de mil 1l0veClelllos <ilez. Habiendo o g. b n fA ráoter ofioial y se denominará 11 Oe la
visto los Sel1orescomponentcs del Tribunal! bo.le.!!¡ prenlilellrlo una. og e. para vida en el campo". En esta obra apa-
municipal de este tHstrHo, Juez O. Alberto: all't'18r ell ct~erpo! medIO aterIdo. recará cuanto afecta á lA vida e10l
taplana y adjuntos O. Mariano Gazo Ferrer. Un reOlOltllo hIZO que las llamas a[- obrero agrícola, medio en qne éjt.e vi-
y D. Ramón oelio Yi,;cole, las preceden1e~ I caozasen la!'! faldail ds IR muc,hllcha, . . I '
b ' ve ya les condl<:lones de 08 cult.lvosdiligencias de juicio ,'erllal ci\'il tlnlra par- que en pocoSe instantes slIcum lO car- eu 108 dIstintos puctos de E~palia.
les demandante, O. ¡,'ermin Ola? GÓlllez, I bonizadll.
\'iudo, pr~pietario, mayor de ed,d, \'eci~o f OLro caso Iltllilogo se registró ayer
de e~la ClUdatl,. y demo!:'dada D AntoolO ~n esta cillded. si bien afortunl\damen-
L.ardu!s de la nmma \'e.c~ndad.ell rcc!i1Il1:l- te o fueron tall fucelltolllll.lI reslllta-
cI6n de pesetas, cuyas dlhgcucl~s se sIguen n .- Id'
eu rebeldía del demamlallo y FALLAMOS: do! . .ull~ mlla. te cortll eda que In-
Ql1edebemos condenar y condenalJlos a don t5nto alimentar .el fogó,n de st! cfllla,
Antonio Lllrdi~s, fotógrafo, domiciliado en I con trozos de astlilas y v¡rllhs, tuvo la
Jaca, i que pague,a D 'ermill Oíaz Gómu, 'de"gracil\ de que fueran SU!I ropltas
propietario dll 13 misUl3 vedndad, 1:1 <Ulna alcanzadlls no'!' Jfl.!f llamas que le pro-
de qUinientas pnelas y las coslas 'el juicio. I dujeron graves quemaduras.
Asi por eSla nuestra sentencia delinitivamen- \
te juzgando, lo pronunciamos, mandamos Y. Para despachar ...sno~os particulares
firmamos, la que ~er~ notificada en fO~tlla y 1 h e~t. d unos dias eo Jaca nllestro
~I demandad. segun previenen los artlculos. a ~ .. o. . O
'tS~, '!b3 Y i29 de la Ley de Enjuiciamiento qU~r1do y pllrtlc~lar aml.go . Anto-
C!vll, inseilando el ellcabE:zamienlo ). parte DIO. L81~glllla, riCO propietarIO de la





"OrJiu tardano y ccbada iJe iU
cosecba. Simienle deAlfalra y Te-
fla, clases superiores y del allo.
Comercio de: JOSE LACASA IPIERS
MAYOR, 28, JACA
EL REY DE lO~ Plmos para
ganados Y caballerias
Alimento COIICf'lllratlo ~. hj~i(;­
nico, el llH'jor y mils eCOllómÍl'o.
Rrsul!lllI las caLallel'i:ls y. ~anados
mejor alimcnulllos, m~s fuerza V
mús lucidez que con. cualquie"r
clll.se de grano y su ('oste es de
una mitad al de l-a eebada lJ ordio.
Por SO céntimos tll día queda
alimenlatla la raual1eri:l ue mas
trabajo y ;Jor 40 céntimos la de
Irabajulijf'rn.
DII\lSITARID PARA JACA YSU PAR!11lI
Manuel Mayner
I'1I.11dRR .lN1VK.RU.llIO pon E[. NA DLEA
qUt (alltci6 en Jaca el 24 de Marzo dt 1909
R· r· p ...' ---
o. Mariano Lacasta yAra
DE LA
IMPRENTA
Su esposa Rosr. Ubieto, hermana, hermanos'
polrticos y demás parientes, ruegan á ~!1S ami-
gos encomienden su alma á Dios y asistan.al ani
versaría que se celebrará en la Iglesia de las
Bcnedictin~s mañana' 8, á las 8de su mañana;
favor que agradecerán.
Inmenllo ,urt.ido en Cromos y Es·
tampas reJigi0808
AY'
Postales Brtist.ioAlt, des·, de 10 centl·
mos; gran nriedad.
AY'




Confección de toda clase de t.ra-
bajos tipog~áticol.
Epecialidad 6D j08 comerciale8
á una 6 varin tlDta[l.




¡ Colores sonrosados Sangre abundante 'Y pura i
I
TODO SE ULlTIE:'iE TQllANPO , i
L~s· 1
~ +~ PtL!?oQ!!~!?~~oPIN ~ il
, D~PO, m: FH8ffiOClR DE GDBGío (AnLigua de ,\111,,;) t!
,~ y EN ZARAGOZA ~I
~
, lA mMA~hS DEL AUIDR CERDAN, 5Y!SGlJELAS piAS, 8 :stf-.
'~F<€c~~~~~:?):=~ .;
-~';...'...;¡" - ---, ..
,..--,-----'------
'\ .SE ARRIENDA el segundo pi&o del
numo 9 de-Ia C31~ de Bellido¡ tiene bue-
oa8 habitacione3 COD ocho dormitorios,
!avadero y mucho 601. Razón eo esta
Imprenta.
APRENDIZ.=Se neel!sita noo COD
priooipiol ó .in fOlI.s en la Peluquería
da Betrán él hijo, Mayor, 33.
•
CIRUJANO DENTISTA
Estará en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, ,núm. "
de 9 á 6 de la tarde, lo que. ,













más económico y más pr.iotioo 'lue S8 000009 para toda clase de ganados, ya
sea para el de energía YIto para el de engord"j y á fin de que todos puedan ha·
l)Brlo probar y observar 801 resultadoll', el concesionario para l. 'feota en 8ah
pro't'ineia ,
RAFAEL lüRDAN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites ycereales en Barbas1;ro
b8 pU9!ltO un Depósito en el "credihdo Comeroio de Jos Srs!, Juan LacaRa y
berlDulO de Jdca, qllienes (l,~rvirá.n ouauto8 pedidollli6 les hagan desde un SAOO
de 50 kilos en a.delante, y hcilitarlÍll gntie cuantOll datos !le desean.-Precios
especIales ál partida de wagon completo.
PBOPIEORD DE SALvADüR VALLE
lOCO aes marca
~~RMN nG~'I'H ~UP~RWR A13 ~ENTlMO~ Klta
Si querél~ e~l/ll' bicll ~ervrdos', 110 podris :~Gsl:lr olro ~nrbon que el
nlitl. pOI' Sil l)ol1lhll::ltiun !'('gular y rlOr Sil ~rall fuerza calorífica: pro-
duct', con iniiig!lifi,callte ~aslU. un ¡',IIM flll'lniJaolc, que a la vez que
dio'pro, j'collumiza li(~mpll y molr.:sli:lS
Prohatllo. y liS \'UnVI'I)I:f"r(;is que mis ctrbone!' ~on Los más eco-
uómicos, Los más cómodos
LOS MEJORES
E¡¡ta casa Cllmplieudo con lo que dispone uoa ley vigente y para garantía de
IUS consumidores. ha sometido sus chocolat<'8, al acálu.is es:::rupuloso del Labo-
ratorio MUUlcipal de Zaragoza, cuyo cert;firodo e¡;tá á la dispotnci6o da quien lo
,olicit... , J no debe tomarE~ niuguu chocolate sio previo estll reconocilIlieuto, para
,..,.it:u8e illloxlcacillne8 que 00 l)pria <>1 primer ('8S0 que se ha dado. de chOCOlates
qu~ no ticocuiesle rcqulEltO. cuya fórmcla de labor~cióo qut:da de-positada en di.
cho centro quimico, para sU comprobación, á doude podrán f;¡empre solicitarla
mis rOllSU mldol'cs.
-'SOCIEOAD GENERAL AZUCARERA DE ESPANA
ES EL PIENSO
DRAN DEm~ITO DE ~ARBONE~ VEGETALE~
